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されたとしている (Johnston, 1991 : 4344)。しかしハーツホーンの大部
の著作 (Hartshorne, 1939) を隅から隅まで調べたがそのような言葉は見
いだせなかった。後述するように，むしろ機能地域 (functional region)
の言葉はプラット，結節地域 (nodal region) の言葉はアルマンによって








































































(Hartshorne, 1939) とライリーの美的環境論 (Leighly, 1937) は全面的に
対立していくのである。









































Association of American Geographers (AAAG) の二号分をほぼ埋めつくして

























すなわち，ハーツホーン (Hartshorne, 1939) は，ドイツのヘットナー








































































































そのなかの代表者の一人であるアルマン (Ullman, 1953) は，空間的相
互作用 (地域間結合関係) を解明する方法論として，補完性 (comple-


















ベリー (Berry, 1964) は，地理行列 (地域データ) に多変量解析を応用
することで，地誌学的あるいは因子生態学的な方法論と計量地理学の融合





















の基礎となった。アルマン (Ullman, 1953)・ベリー (Berry, 1964) やテー
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The Concept of Region in
American Geography
NOJIRI Wataru
American geography of the 19th century suffered a major backlash due to the
influence of environmental determinism. However, with the dawn of the 20th
century, area studies became a major field. Yet even when much regional ele-
ments were broken down into detail and presented in terms of distribution, the
difficulty remained of categorizing areas into objective, uniform regions. To ad-
dress this difficulty, a variety of methodologies were developed regarding the
concept of region.
Sauer’s “Morphology of Landscape” (1925) marked the beginning of this
movement, followed by the concept of sequent occupance, defined by Whittlesey
(1929). This concept addressed the succession and transition of the cultural
landscape over the course of developments such as the hunter-gatherer soci-
ety of indigenous peoples ; the immigration of farmers ; the formation of vil-
lages ; industrialization; and urbanization.
In contrast, Hartshorne (1939) was influenced by Hettner (1927) in
Germany, proposing the concept of areal differentiation, which in turn had a
dramatic impact on the field of geography in the United States in the 1940s and
50s. This topographical methodology cited differences in distribution of various
aspects of the earth’s surface including weather patterns, geomorphology, soil,
resources, etc., and also explained the spatial relationship between them.
The issue here was that interpretations were made based on differences in
specified phenomena between places. In other words, regions were conven-
iently interpreted in a way that suited the specific index that was chosen. This
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meant rejection of the kind of geography that emphasizes the morphological
aspect of the cultural landscape. Further, it was concluded that it was not nec-
essary to limit research topics to visible landscapes ; the new way of thinking
emphasized the importance of choosing an event that would facilitate signifi-
cant change arising from differences in location, or an event that had the po-
tential to facilitate a change in other phenomena.
However, while this type of methodology tends to emphasize the diversity
of different regions, it also tends to close the door to generalization. James
(1952, 1954) asserted the need to pay attention to areal likeness, an approach
that enables comparison between regions. In addition, Whittlesey (1954) cate-
gorized regions into uniform regions and nodal regions for purposes of study.
The uniform region is characterized by specified indices, standards and defini-
tions such as the Corn Belt and the Cotton Belt. In contrast, nodal regions are
those that have a specific focal point; that is, a certain structure is expected of
this central area, including the flow and circulation of people and information
emanating from a specific focal point. Depending on different standards, such
as commutable zone and consumer catchment area, one can identify a diverse
array of nodal regions.
As noted above, studies in the field of geography in the United States, par-
ticularly in the post-World War II period, showed a deepening interest in clari-
fying the hierarchy and behavior of nodal and functional regions and regional
interaction, paving the way toward system theory research on regional func-
tion systems. As part of this series of movements, Berry (1964) attempted to
develop a fusion of the topographical or factorial ecology methodology and
quantitative geography, applying multivariable analysis to regional data.
Keywords : landscape, areal differentiation, uniform region, nodal region,
functional region
